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Koperasi merupakan suatu badan usaha yang digerakkan oleh orang-orang 
yang terlibat kerjasama untuk kesejahteraan anggotanya dalam bidang ekonomi. 
Salah satu Koperasi usaha yang bergerak dalam bidang pemberian pinjaman kepada 
masyarakat  adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Hentaba Jepara.  Penentuan 
pemberian pinjaman dilakukan dengan cara memilih setiap calon nasabah 
berdasarkan kriteria-kriterianya. Kriteria yang digunakan adalah aspek kepemilikan 
rumah, aspek dinding rumah, aspek lantai rumah, aspek pekerjaan, dan aspek besar 
gaji.Pemilihan kriteria ini ditentukan agar koperasi terhindar dari macetnya angsuran. 
Untuk sistem ini merupakan sistem pendukung keputusan yang dirancang dengan 
menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS)  danAdditive Weighting Method (SAW). Penilaian dilakukan 
dengan cara pembobotan pada setiap kriterianya. Sistem dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan database MySQL. Sistem ini dapat 
menyelesaikan masalah dalam membantu seleksi calon nasabah yang layak diberi 
pinjaman atau tidak. 
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Cooperative is an entity which is driven by people who are involved in 
cooperation for the welfare of its members in the economic field. One cooperative 
venture that specializes in lending to the public is the Business Multipurpose 
Cooperative (KSU) Artha Hentaba Jepara. Determination of the lending is done by 
selecting every prospective customer based criteria. The criteria used is the aspect of 
home ownership, house walls aspects, aspects floor of the house, aspects of the work, 
and the great aspects salary. Selection criteria are determined in order to avoid 
breakdown cooperative installments. For this system is a decision support system 
that was designed using the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) and Additive weighting method (SAW). Assessment is done by the 
weighting of each criterion. The system is built using the PHP programming 
language and MySQL database. This system can solve the problem of helping the 
selection of prospective customers who deserve to be given a loan or not. 
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